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1 Lam dimpomiciones Insertara en ente 10Iario,tienen carácter preceptivo.
PRECIOS DE SUSCI:11'( 'ION
•■•
SEMESTRE 6 PTAS. AÑO 12 PT A S
slUMAILIO
'Leal( órtlenets.
ESTADO MAY011. CENTRAL.- Aclara concesión de recompensa n1 capitán do
Infantería de Ejército D. C. Rey.—Recompensa al capitán de Infantería portu
guesa Sr. J. Solliero.---Sobre instalación do estaciones radio-telográticas.—
Aprueba obras en la canalización eléctrica del «Princesa de Asturias».—Crédi
to para las obras de trasformación del aparejo do la escampavía «Cedida».—
Resuelve consulta sobre la turma de facilitar fluido eléctrico para las obras del
«Regente» y demás dol grupo C quo se encarguen á la S. E. de C. N.—Crédito
parapago de material de artillería.
CONSTRUCCIONES NAVALES.--Cambios do destinos de ingenieros de la Ar.
mada.
NAVEGACION Y PESCA.— Nombra conservador-borrador do planchas de la
Sección de Hidrografía á D. E. Romero. --Aclara consulta sobro aplicación del
reglamento do i!ontratación de las dotaciones de loa buques mercantes.
lateallli•1014.
SECCION OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Corno aclaración á la real orden fe
cha 11 de diciembre último, por la que se concede la
cruz de primera clase de la: Orden del Mérito naval
con distintivo blanco, al capitán de infantería del
Ejército D. Celestino Rey Yolí, S. M. el Rey (g. I ) g.)
se ha Servido disponer quede rectificada dicha sobe
rana 'dispoSición en, el sentido de que el empleo del
oficial agraciado es.' el de pritner teniente, 'y que el
segundo apellido del oficial de referencia es %ir' y no.
Mi, como por error. aparece on la real ot•den antes
mencionada.
De' real orden lo digo á V. E. para su:conocimien
y efectos oportunos,—Dios guarde á V. E. mutIos
*años. .sladrid 17 de enero' de 1910.
VÍCTOR \L0 GYNCAS.
•
•
Sr..Greneral Jefe del E. Ni, central de la Artnadit.
`Sr: Presidente (le la Junta deRecompensas.
• Exe,MO. Sr.: h• g.) ha:teni(I;) á bien
conceder la cruz del:' 31aL4.1, de' la Orden dél11',rito
naval Con *distintivo liiIitiM,'1111‘b&pitán 'd(- Estado
Mayor de Infajneria portuLr,uesa, Sr. José, Solhero (",
Silva. • • •••-•1,4•••r• • • •••■ 1106.. • • •••••• 10.•ots t.
De real orden lo digo á V. E. para su cnnocimien
Lo y efectos c~ignientesi.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 17 de enero de .1910.
Vícroit .11. CONCAS
Sr. General Jefe del I. I. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. Intenflente gen( val de Marina.
-
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Zxcmo, Sr.: Visto expediente relativo al suminis
tro de dos estaciones ralio-`elegráficas sistema» Te.)-
leinnken».con destino la 1-1;seuela de Aplicaci(*)n, in
coad() Gorno consecuencia de lo dispuest'o en real ( )r
den de 5 de febrero. del año tLltilYlO, S. M. el Rey (que'
Dios guarde) se ha servido disponer:
1." Que Por la Intendencia general de este áli
nis!erio, se pidan en el presupuesto del próximl) año
•1911, con:destinó á lit expresiida atención
pesetas (90 000 pt.4.),.
2.° Que prosiga Sn. curso de estudio el expedien
.
te de referéiicia, pasando al efecto á. la Escuela de
.Aplidición, para que por su Ji iu ta'fácultal ¡va, se in
l'ovil-ie.:sobre, el nuevo sistema. de «k_lispas sonoras»
qiw so Ofrece y se proponga la illStalaci6a córrel
•pondiente á lit eStación'que'como rIjsultado de. dicho
(4111dio aparezca más adecuado al fin á quo II« la.
destina, en. el (5 ).nect1)t,(1)' de que está segunda" arte.ha
servie de base para fortWtrluicit'') sobro el imp■Irte
total (lel servicio de que se trata y quo' pótt 'lo tanto
ha de dejar previstos todos los gastos supletorios que
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origine con relación al presupuesto formulado por la
casa mencionada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guardeá V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1910.
VÍCTOR M.a CoNeAs
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el liey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por ese Estado Mayor central,
ha tenido á bien autorizar al Comandante general
del apostadero de Cádiz, para que pueda procederse
por el arsenal á las obras que son necesarias ejecutar
en la canalización eléctrica del crucero Princesa de
Asturias, según acuerdo número 334, de 30 do diciem
bre último de- la Junta administrativa de aquel arse
nal, para lo cual se concederá oportunamente el
crédito de seis mil setecientas oclienta y ocho pesetas
(6.788'00 ptas.) á que asciende la obra de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid l de enero de 1910.
Vícroit M. CoNeAs.
Sr. General eJefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Gene,ral Jefe del arsenal de la Carraca
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Director de la Comisión Oceanográfica. número 6,
. de 8 del corriente, á la que acompaña, en cumpli
miento de real orden de 23 de diciembre último, pre
supuesto para la transformación del aparejo de la
escampavía auxiliar Cedida, S. 11. el ley (q. D. g.) ha
tenido á bien aprobarlo y autorizar la e,;ecuci:m de
las obras que comprende, concediendo al efecto un
crédito de dos mil cuatrocientas noventa pesetas (2.490
pesetas), con cargo al capítulo 4.° artículo 4.° con
cepto «Fomento de la pesca», del presupuesto vi
gente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 15 de enero de 1910
V ÍCToR M.1 ConAs.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Director de la 'Comisión de Oceanografía.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
Presidente de la Comisión inspectora del arsenal de
Ferrol, número 246, de 13 de octubre último, en que
consulta Si se han de considerar dentro de gastos ge
nerales los de entretenimiento de línea y consumo
de fluido eléctrico en el alumbrado para las obras
del crucero Reina Regente, y en general de otras ge
nerales del grupo C., que lo exigirán, ó bien han de
abonarse á la S. E. de C. N., con cargo á la cons
trucción del buque ó de las obras de que se trata, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Asesor general de este Ministerio,
ha tenido h bien resolver que no proceda el abono
por cuenta del Estado del gasto del alumbrado eléc
trico tieceario para trabajos que la Sociedad citada
tiene que hacer en el del mencionado buque; no de
biendo tratarse ahora de la misma cuestión con re
ferencia á futuras obras del grupo C:, respecto á cada
una de las cuales, habrá de hacerse á su tiempo la
conveniente especificación.
De real orden lo digo á T. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 14 de enero de 1910.
VÍCTOR M.1 CONCAS
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr Presidente de la Comisión inspectora de Fe
rro).
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servicio
conceder con cargo al concepto «Municiones» del ca
pítulo 7.°, artículo único, un crédito de trescientas trein
tay cuatro pesetas sesenta y cinco céntimos (334,65 pe
.
setas) para satisfacer á la casa Vickers el flete y se
guro de 500 espoletas para granadas de 101 mm. y
cuya cantidad deberá situarse en Londres á disposi
ción de la Comisión de Marina en Europa.
De real orden !o digo a V. E. para su conocimien
to y etectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 18 de enero de 1910.
VfOTOR M .1 CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
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cimíento y efectos.—Dios guarae a
\'. E. muchos
años. Madrid 14 de enero de 1910.
V fe-1'0R M. CONCAS.
sr.Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. intendente general de Marina.
NAVALES
1 •
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer:
1.0 Que el ingeniero) inspector de 2. clase D. Ma-
----K-cl
-
nuel Rodríguez y Rodríguez, cese en los destinos de
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito de 20 áe di
Comandante de Ingenieros del apostadero del Ferrol
ciembre último, en el que el Director local de Navega
y vocal de la ( omisión inspectora
de las obras, que
ción y Pesca de la comandancia de Marina
de Gijón,
en zona industrial (lel arsenal ejecuta la S. E. de C. N.,
atendiendo las observaciones que le hizo el Ayudante
y nombrarle para Jefe del 2.° negociado de la Jefatu-
del distrito de Avilés, consulta varios extremos sobre
ra de Construcciones navales y encargado de pro-
la aplicación del reglamento de contralación de
las
yectos de buques.
dotaciones para los buques mercantes españoles!, apro
2.° Que el ingeniero del mismo empleo 1). Ambro-
hado por real decreto de 18 do noviembre
de 1909,
sio Montero y Arnillas, cese en los dos últimos clesti-
S. NI. el Rey (q. D g,), ha tenido á bien disponer
lo
nos citados, nombrándole Comandante de Ingenieros
sIguiente:
Primero. La libreta de inscripto de marinería
del apostadero de Cádiz y Jefe del ramo del arsenal aprobada por real orden de 23 de marzo de 1908 (DIA
de la Carraca, y, RIu OFICIAL número 75) es obligatoria desde el prime
3.0 Que el ingeniero inspector de 2.a clase don ro del mes actual para. todos los inscriptos que nave
Secundino Armesto y Losada, se encargue de los des
tino»; en que cesa D. Manuel Rodríguez.
guen en buuues mercantes, los cuales la presentarán
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
al capitán del puerto en que se encuentrn para que
miento y efectos.—Dios guarde á
la autorice en vista de la cédula de inscripción que
V. E. muchos años. los interesados le exhiban, sin cuya libreta debidamen
Madrid 15 de enero de 1910. te autorizada, no podrán sera dmitidos á formar parte
VícToit M.e CoNeAs. de la dotación de un buque mercante, conforme pre
viene el artículo 11 del expreado reglamento de con
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la Corte.
tratación
Segundo. Los vapores de pesca, cualquiera que
Sr. General Jefe do Construcciones navales
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
sea su tonelaje, deberán usar el mismo modelo de rol
que el reglamento previenepara todos lof:: buques mer
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
cantes, con las.dotaciones contratadas en alguna de
las cies formas que para estos establece, y
_......,...____,................,..4» ,
Tercero. Quedan exceptuadas de adoptar el nue
__
vo modelo de rol, y podrán continuar usando el que
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITINIA hasta ahora era reglamentario,
sin alterar la forma
de contratar á su gente, las embarcaciones de pesca
menores de 26 toneladas. Las mayores de este tonela
PERSONAL DE LA SECCION DE HIOROGRAFIA je, quedarán sujetas en la contratación de sus dota
Excmo. Sr.: Demostrada la suficiencia necesaria ciones,
al régimen comun á todos los buques mercan
para desempeñar el cargo de conservador-borrador
tes.
de planchas de la Sección de Hidrografía por I). Emi-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
lio Romero y Cuartero, que lo desempeñaba interi- to y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchosanos.
namente y á prueba desde '5 de noviembre de 1908
—Madrid 14 de enero de 1910.
con el sueldo de mi/ pesetas anuales, S. NI. el Rey (que
Vfc7roit 14.° CoNeAs.
Sr.
Dios guarde), de conformidad con la prcpuesta de
Director general de Navegación y Pesca ma
la Dirección general de Navegación y Pesca marí- rítima. M
tima, ha tenido á bien disponer que el referido con-
Sr. Comandante de arina de Gijón.
servador-borrador de planchas, entre en el goce de
Sres. Comandantes de Marina do las provincias
1as mil quinientas pesetas que para este destino asigna
marítimas.
el presupuesto.
Señores. • • .
Imp. del Ministerio de Marina.Lo que de real orden digo á V. E para su cono
•
•
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SECCION DE ANUNCIOS
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
De venta en la Administración de este Diario, al precio de
UNA peseta.
PARA LA OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del 11Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos.—Cinco block* (franco y certificado) tres pesetas 'veinticinco céntimos
Los pedidos á la Administracion de este «Diario»
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCION LEGISLATIVA DE LA ARMADA
••■••■■~••■•••■
El DIARío OFICIAL 110 Se publica los días festivos.
La k__,o1,Ecel6N se publica por pliegos sueltos de 16 páginas. y se reparte á los suscriptores con el DIARioLas disposiciones publicadas en uno y otra, tienen caráctér preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas sin necesidad de que sean comunicadas pór otro conducto.
PRECIOS bÉ SUSCRIPCIÓN
Al Dmilro. Ovicim„ seis pesetas semestre. En el Extranjero y tiltramar,.ocko pesetas semestre. .A la ( "0141,..;oc.1,6111 lAxasi.A.T.iv.A., dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En (1.1i:xtra.njero y Ultramar, cincopesetas trierisuales. , . .
.
.
.
,El pago de las suscripc,ion(s,ha do verificarse por adelantackr1;.. L94 giros en letras de fácil cobro.E1 I) IA It I4) Se' sirvé gratis á los suSe'ript6res.de la CotEocióri.''' • . ... ,— ''Ntln'trds. HUeltÓS' . del Di1ltrO:..fiiP,..5' Céntim-cAliast• :16 páginasç. y;:vetnticinco..céntimos de .16 en.adelante; 'dela Col.EecióN LEGIsi.,ArivA á veinticinco céntirnogÍül:p1i`ego,de',16 p4.14inás,.:!os pedidos deberán ser dirigidos al Administradpr. • .Las reclainacioneH de ejemplares del D'Amo .011c151, _y, (,)91.,IcejóN extravío hayandejado de recibir los suscriptores, se harán precisamprdéleritro cíe los tres días siigútétá'es'al de la Techa delejemplar que se reclame., en Madrid; de ocho días en provincias; de un mes para los suscriptores del Extranjero, y (1(! (loq para lOSI de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acompañar con la reclamación, el importe de los ni'uneros que pidan, en letra del Griro..1V1útuo ó en sellcs móviles, no admitiéndose los de franqueo
